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EDITORIAL
Nos  últimos 20 anos, pesquisadores vem buscando 
compreender, valorar e conceber a produção em 
arte como uma modalidade de pesquisa acadêmica. 
Isto gerou metodologias de pesquisa atualmente 
reconhecidas e cada vez mais bem aceitas na 
academia como a Investigação Baseada em Arte 
(IBA) e a Investigação Educacional Baseada em Arte 
(IEBA), traduções livre dos termos Inglês: Arts-based 
Research (ABR) e Arts-based Educational Research 
(ABER), e do termo em espanhol Investigación 
Basada en las Artes (IBA). O argumento chave para 
estas metodologias é que elas, ao enfatizarem a 
produção cultural da arte, rompem, complicam, 
problematizam e incomodam as metodologias 
normalizadas e hegemônicas que estabelecem, 
formatam, conduzem, concebem e projetam os 
conceitos de pesquisa acadêmica estabelecidos para 
as artes, educação e arte educação. 
A edição da Revista VIS propôs para V.16 nº2/
julho-dezembro de 2017 a realização de um 
dossiê que contemplasse potencialidades da 
Investigação Baseada em Arte (IBA) e a Investigação 
Educacional Baseada em Arte (IEBA),  em: deslocar 
intencionalmente modos estabelecidos de se fazer 
pesquisa e conhecimentos em artes, ao aceitar e 
ressaltar categorias como incerteza, imaginação, 
ilusão, introspecção, visualização e dinamismo; 
explorar métodos de pesquisa qualitativa que 
sugerem respostas a questões que têm a ver com 
atitudes, sentimentos, sensações, percepções 
e construções sociais de sentido; apresentar 
perspectivas, exemplos, problemas, assuntos que 
sirvam como uma orientação e ajudem a ampliar 
o entendimento de pesquisa que se baseiam em 
conceitos, processos e formas de representação das 
artes. O dossiê recebeu contribuições com um amplo 
espectro dos tipos de pesquisas e investigações 
utilizadas por pesquisadores, incluindo formas 
literárias e visualidades, compreendendo as 
artes visuais, performance, poesia, quadrinho, 
performance, fotografia, dança, arte popular, cultura 
material e imaterial. Portanto, decidimos dividir o 
dossiê em cinco seções: Apreciações e indagações reúne 
os artigos que tratam dos conceitos e questionamentos 
metodológicos; Realizações e exercitações agrega 
práticas em IBA e IEBA; Experiências da visualidade 
são ensaios visuais apresentados ao Dossiê; 
Revistamentos da escritura acadêmica congrega 
experiências de repensar os modos de escrita de 
teses e dissertações; e Tangenciamentos disciplinares 
expõe experiências de IBA e IEBA em outros campos 
do conhecimento.
Este Dossiê obteve submissões em três idiomas 
e vindas da Austrália, do Brasil, do Canadá, da 
Espanha, dos Estados Unidos da América, e de 
Portugal. No entanto, houve mais envolvidos do 
que os autores dos artigos. Pareceristas da Austrália, 
do Brasil, da Bolívia, do Canadá, da Finlândia, da 
Alemanha, da Nova Zelândia, dos Estados Unidos 
da América, e do Reino Unido fizeram contribuições 
muito importantes para todo o processo. Na 
verdade, esse imenso envolvimento também é um 
demonstrativo da natureza internacional da IBA e 
IEBA, após duas décadas dos  seus surgimento na 
academia. É um momento emocionante para os 
educadores e artistas. As IBA e IEBA estão crescendo 
em todo o mundo. 
Manifestamos nosso reconhecimento ao PPG-Arte 
do Instituto de Arte da UnB. Gostaríamos ainda 
de expressar nossos agradecimentos a todas as 
componentes de nosso Conselho Editorial, ao grupo 
que forma a Editoria da VIS – Revista do Programa de 
Pós-Graduação em Arte da UnB, aos alunos bolsistas 
e a toda nossa equipe técnica: assistente editorial, 
tradutor, revisor, responsáveis pela editoração e 
capa. Para finalizar reconhecemos, também, que 
esta edição não seria possível sem os colaboradores 
que encaminharam seus artigos. 
Desejamos a todos boa leitura e muita reflexão.
Belidson Dias, Rita Irwin, Tatiana Fernández, e 
Anita Sinner
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